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вполне эффективное отношение к негативным чувствам и отрицательным 
переживаниям, сохранив при этом профессиональный азарт. 
Следовательно, для оказания квалифицированной психологической помощи 
преподавателям высших учебных заведений, которые испытывают стресс и 
переживают чувство эмоционального неблагополучия, у них необходимо развивать 
особое психологическое образование, каким является личность. Именно личность, ее 
активная позиция, ее выбор и ответственность за него влияет на решение 
эмоциональных проблем, а значит, и профессиональных задач. 
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POCZUCIE ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI W OKRESIE ADOLESCENCJI  
 
Okres dorastania to proces naturalny choć bardzo różnorodny i często burzliwy. U 
każdego może przebiegać nieco inaczej. Zmiany uobecniają się w treści przeżywanych uczuć, 
a one są z kolei wynikiem zmian w sferze fizjologicznej, przemian w funkcjach hormo-
nalnych oraz doświadczana obecności w obszarze społecznym. Okres dorastania (nazywany 
także wczesną adolescencją), obejmuje wiek od 11–12 do 14–15 roku życia.  
W tym czasie młody człowiek poszukuje własnego «ja». W okresie dorastania zacho-
dzi proces kształtowania się celów, wartości, ideałów. Podejmuje on refleksję nad samym 
sobą. W poszukiwaniu własnego «ja» idealnego mogą pojawić się frustracje, a przy braku 
wsparcia ze strony najbliższych, ich przełamywanie staje się dodatkowo trudne. To czas 
podejmowania «prób i błędów», czasowego odrzucania norm i autorytetów. Następuje rozwój 
osobowości, rozwija się samoświadomość. Ujawnia się samoocena i krytycyzm w stosunku 
do siebie i innych. Wchodzi się w okres fascynacji, poszukiwań i eksperymen-towania z 
nowymi rolami. 
Usadowienie problematyki w literaturze przedmiotu. W okresie adolescencji młody 
człowiek staje się bardziej samodzielny, a co za tym idzie może wykonywać bardziej złożone 
procesy myślowe [1, s. 7]. W tym czasie nastolatkowie porównują się ze swoimi rówieś-
nikami ale też z idolami, piosenkarzami, celebrytami z gazet, mass mediów, co ma wpływ na 
ich samoocenę i postrzeganie rzeczywistości. O podmiotowości adolescenta mogą świadczyć 
relacje z otoczeniem, jego wpływ na otoczenie, zdolności interpretacji wydarzeń i dokony-
wania świadomych wyborów. Wzrasta także poczucie własnej autonomii. 
Okres dojrzewania to czas, w którym niejednokrotnie jednostka staje się nieufna 
wobec innych osób. Przejawem tego procesu może być bunt jako sposób określenia swojej 
tożsamości, rozumianego przez nastolatków, narzucania norm, postępowania, sposobów 
mówienia, ubierania, itd. [3, s. 13]. Charakterystyczną cechą jest także negatywizm, czyli 
odrzucanie tego, co proponują inni: rodzice, nauczyciele, najbliższe otoczenie. W tym okresie 
pojawia się antagonizm płci, czyli wzajemna niechęć do siebie chłopców i dziewcząt, choć w 
rzeczywistości mogą być zainteresowani płcią przeciwną. Trudność w sposobach zaspo-
kojenia ciekawości, budzić może frustracje i dezaprobatę odmienności. Wiąże się to też z 
silną potrzebą poczucia przynależności do jakiejś grupy, najlepiej podobnej pod wieloma 
względami i akceptacji. W tym okresie kształtuje się również wola i charakter, krystalizują się 
zainteresowania i uzdolnienia. Ponadto młode osoby testują różne przekonania, postawy, 
opinie, sposób mówienia czy ubierania się.  Młody człowiek jest w okresie ambiwalencji, 
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czyli występowania pozytyw-nego i negatywnego nastawienia wobec czegoś. Mierzy się ze 
skrajnymi emocjamiod radości do smutku, od zadowolenia do złości, od nadziei do 
rozczarowania, itd. Szacuje się, że około 20–30 % nastolatków we wczesnej fazie dorastania 
doświadcza takiego nasilenia symptomów depresyjnych, które kwalifikuje ich do sięgnięcia 
po pomoc psychologiczną, natomiast około 6 % ogólnej populacji nastolatków powinno 
znaleźć się pod opieką psychiatryczną.  
Dojrzewanie to nie tylko zmiany w psychice człowieka czy w kontaktach z innymi 
ludźmi. To także sprawdzian dla otoczenia, najbliższych i obcych dorosłych odnośnie ich 
postaw wobec adolescentów. Zatem wspieranie zachowań nastolatków i ewentualne 
korygowanie ich nieodpowiedzialnego postepowania w tym trudnym dla nich czasie, jest 
także wyzwaniem dla otoczenia, dla już ukształtowanych osobowości.  Podstawy metodologii 
badań własnych. Niniejszy artykuł powstał w oparciu o analizę literatury przedmiotu i 
przeprowadzone badania. W odniesieniu do podjętej tematyki, wykorzystano metodę sondażu 
diagnostycznego z techniką ankiety i autorskim narzędziem w postaci kwestionariusza 
ankiety. Z respondentami przeprowadzono także wywiady odnośnie podejmowanej 
problematyki badawczej. 
Badania wykonano wśród uczniów jednej ze szkoły podstawowej w Siedlcach w 
wieku 11 lat. W badaniu udział wzięło 30 osób: 17 dziewczynek i 13 chłopców. Celem badań 
było określenie poczucia wewnętrznej (własnej) i zewnętrznej (innych) akceptacji osób w 
okresie dorastania. Zdaniem Zbigniewa Skornego przedmiotem badań jest «określony zbiór 
zjawisk przedmiotów lub osób» [4, s. 107]. Przedmiotem badań jest poczucie zewnętrznej i 
wewnętrznej akceptacji uczniów w trudnym okresie adolescencji. Według M. Łobockiego 
problem roboczy: «Na ogół jest nim takie pytanie, które w miarę precyzyjnie określa cel 
zamierzonych badań i jednocześnie ujawnia braki w dotychczasowej wiedzy na określony 
temat» [2, s. 21]. Wyłoniono następujące problemy badawcze: w jakim stopniu nastolatkowie 
akceptują sami siebie w okresie dorastania i jakie jest poczucie akceptacji nastolatków przez 
ich najbliższych w okresie adolescencji? 
Badania wykazały, że akceptacja zewnętrzna i wewnętrzna funkcjonowania 
nastolatków w okresie dorastania młodego człowieka odgrywa istotną rolę. Aż 80 % procent 
badanych 11-latków nie akceptuje siebie z różnych względów. Natomiast 70 % badanych 
zauważyło pogorszenie się kontaktów z rodzicami. Większość uczniów czuje się nie 
rozumiana przez innych, o czym świadczy wysoki wynik odpowiedzi, bo aż 99 %. Poza tym 
100 % respondentów potwierdziło, że często wpada w złość. Co ciekawe, relacje z rówieś-
nikami jako dobre określiło 96 % badanych osób. Oznacza to, że nastolatkowie dobrze czują 
się wśród swoich rówieśników, mają poczucie akceptacji i zrozumienia z ich strony. 
Co ciekawe, 86 % badanych określiło swoje wyniki w nauce jako dobre, a bardzo 
dobre 10 %. Pozostała część oceniła swoje osiągnięcia w nauce jako złe. Można wnioskować 
zatem, że trudny okres adolescencji nie wpływa na jakość nauki. Ponadto 43 % uczniów 
przyznało, że są oceniani sprawiedliwie, natomiast 33 % było zdania, że ich oceny nie są w 
ich mniemaniu obiektywnie wystawiane. Pozostali uczniowie nie określili jednoznacznie 
swoich opinii, zaznaczając odpowiedź «nie mam zdania na ten temat».  
Z badan ankietowych i rozmów w formie wywiadu okazało się, że większość bada-
nych czuje się nieakceptowana przez samych siebie. Chodzi o brak wyrozumiałości czy pełnej 
akceptacji w stosunku do zachodzących w nich przemian fizycznych i psychicznych. W tym 
czasie ma miejsce poszukiwanie poczucia własnej tożsamości, akceptacji siebie, rozumienia 
otaczającego świata z obowiązującymi zasadami społecznego funkcjonowania kreowanymi 
przez dorosłych. Są w okresie przejściowym do dorosłości, stad ich dylematy i poszukiwania 
akceptacji, głównie w oczach własnych i rówieśników.  
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Podsumowanie wyników badań i wnioski. Okres dojrzewania to czas, w którym w 
życiu dziecka zachodzi bardzo wiele zmian m.in. biologicznych, społecznych i psycho-
logicznych. To faza moratorium czyli zawieszenia między dzieciństwem a dorosłością. 
Według teorii rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona okres adolescencji związany jest z 
kryzysem między tożsamością a niepewnością ról. Wiąże się to ze stawianiem sobie pytań: 
kim jestem obecnie i kim chciałbym być, podejmowanie różnego rodzaju wyborów.  
Jest to bardzo trudny moment dla dzieci, ale też dla ich bliskich. Samoocena spostrze-
gania siebie zmienia się w okresie adolescencji pod wpływem samoobserwacji oraz ocen i 
opinii innych osób. Dotychczasowe grzeczne dziecko może przechodzić fazę buntu, negacji 
niemal wszystkiego i uczucia bezradności. Dorastający młodzieniec potrzebuje dużo uwagi, 
bezpośredniej i tej bardziej na dystans. Ze strony dorosłych oczekiwany jest rozsądek i 
wyważone proponowanie własnych rozwiązań. Aby zrozumieć nastolatka, trzeba wiedzieć i 
zaakceptować to, co się dzieje «w nim». Akceptowanie jego specyfiki przeistaczania się i 
dążenia do autonomii, prowadzi do wytworzenia przez nastolatka dobrych strategii radzenia 
sobie w życiu obecnym i przyszłym. 
Badania wykazały: brak akceptacji siebie ze strony badanych w okresie dorastania 
(brak akceptacji wewnętrznej); poczucie akceptacji ze strony rówieśników (akceptacja 
zewnętrzna); pogorszenie się relacji z rodzicami; częste wpadanie w złość we wczesnym 
okresie adolescencji, co wiąże się z ich rozchwianiem emocjonalnym; okres adolescencji i 
problemy z nią związane nie rzutują na jakość nauki szkolnej. 
Badania wymagają kontynuacji na większej, reprezentatywnej grupie. Niemniej 
jednak wzbudzają niepokój dotyczący poczucia braku własnej akceptacji wśród badanych  
11-latków i poczucia dezaprobaty ze strony najbliższych. Istnieje zatem potrzeba przyjrzenia 
się sposobom wspierania młodzieży w trudnym dla nich okresie rozwojowym, zwanym 
adolescencją. 
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WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO WŚRÓD WSPÓŁCZESNYCH 
RODZIN W DOBIE INTERNETU 
 
Współczesność to funkcjonowanie między realnością a wirtualnością. Rzeczywistość 
XXI weku. jest inna i odbiega od tej chociażby z końca XX weka. Obecnie w życie rodzinne 
wkrada się trzeci podmiot, jakim są szeroko rozumiane media, szczególnie te nowoczesne w 
postaci smartfonów, szerokiego dostępu do Internetu, portali społecznościowych, Facebooka, 
